






































































































































































































































































































































































































































































































































（平成 30 年 10 月）
・内閣官房行政改革推進本部事務局「EBPM 推進のための「行政事業レビュー」の取組について」（平成 29 年 8 月）
・内閣官房行政改革推進本部事務局“EBPM 推進の「次の一手」に向けたヒント集～「EBPM 夏の宿題」ヒアリングから～”（平成 29 年 11 月 29 日）
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